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INTERROGATORIO 
PARA LA INFORMACION, 
lí QUE CON AUTHORIDAD APOST
OLICA 
le hace fobre la fama de Saotidad, Virtudes, y Mila- 
grosin genere, para la Beatificacion , y Canoni- 





 y. gravedad fea amo 
| neltado qualquier Teltigo, a
unque lea. N oble, y 
confticordo en qual quiera dignida
d, de la fuerza, y|gos- 






> perjuro!, principalmente en las caufas gravi 
.como fon las caulas de las Canonizaciones.: 
Demas delto ; qualquier Teltigo fea preguntado
 del nn le a 
Nombre, y del Sobrenombre, de la Patria , d
e la ln Sel Ter 
Edad , delos Padres", del Eftado 
¿del Exercicio , Ojrigo. - 
os Profelsion quetiene, dela Riqueza, de la Pobr
e- 
-£za 56 deotras circanftancias, de qualquier modo, 
O en qualquier genero pertenecientes 4 la pe
rfona, 
F e eftado:: 
13 
: d
 ho , f E .
 TIL 
Item, fea pregíítado, fi ha cor fefladocada año la
s perla a  
bido el Santiísimo S2-|con el precept
o 
.c/cados., y c mulgado, y reci | 
+ Eramento de la Euchariltia,en qu
e Igle(ía,por 
“rSacerdote;qué perfonas elta
van prefentes,qué mes, 
ol Y añofuela vitima vez que aya hecho efto. A
 
Demas delto; fea preguntado, fi algua ppal Sie E e 
AS 
3 O 
la tido pro- 
do acufado; d proceflado de oficio de
 algun si o
adonde, 0'por qué Juez, y que año, y [1 elto
2y2, deliro,ó fi de el 
: 4 
f (y fue abíi.elro , O 
fido vravez.Ó muchas, quanta
s veces, y fiacalo 








PT RESTOS A : y
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ay a tido abíuelto , o condenado, o dado por libre ; 
Loy del delito, 6 aun efte pendiente la caula, | 
leona tacon al DEl miímo modo, lea preguntado, (1 por alguna cau- | 
d gun tiempo ex- FA aya fidoalgua tiempo excóm atodos, quantas. 
] eomulgado. lAs y por qué caula, y Macalo 4yalido abluel : 
| to, dun perlevereen la dicha excomualon:; | 
| o Item, fi acafo aya fido inftruido por alguno, como ha 
|do delo que hal. de decir, y deponer, diga por quien 5) y adonde,; 
| de deponer. quanto tiempo ha ,y.con qué palabras... del 
vir ¡Demasdelto, feaipreguntado, li es origivario,Ó veci- 
no de la Ciudad ¡de Sevilla, o fi es.foraltero , 0 el 
trangero, quanto tiempo ha que eltá en ella, O vi- 
no ¿0 ha morado en ella, 0. eft4'verlado en lá di 
cha Ciudad, y en las partes de.ella;y feñaladamen- 
teen la Iglefia Cathedral de Sevilla. : 
Item, féa preguntado, (i por ventura ya conocido , ú 
oido nombrar,0 de otra manera lepa,4 ha avido en 
el mundo el Siervo de Dios FERNANDO. /DE 
CONTRERAS; y fi dixere, que lo conoció , fea 
preguntado de.qué mánera ,,con-qué ocafion ; en 
que logar , y,de.qué tiempo,, y fi alguna vez le ha. 
¿[y blo y quantas; de qué colas ,O negocios, quienes 
-prelentes, y: adónde ; fiempero dixere, quelo: oyó 
+ nombrar,diga ¿-quien,o-4 quienes, con que ocafio, 
y aque fin:, y:efeóto , y-quantas veces , y donde, y 
quando aya; acontecido efto; 0 de-otra'modo, dé 
| baftante razon defu noticias. adincH d 
Sea preguntado el mifmo Teftigo,(fracafo tenga pát-| 
-ticular devocian,, y -afeéto 4Ja memoria:del-dicho| 
«Siervo de Dios, y. fi/acafo delee , ó procutedu Bra- | 
-tificacion , y Canonizacion:s:0 0 ioplesr só 
Demas defto ,íea preguntado, (1 por ventura fepa en 4 
-Lugar,o enqué parte deLugar aya vivido el dicho! 
Siervo deDiosFERNANDO DE.CONTRERAS, 
y q Fama, y tcputació aya defu vida en-dichos Lu-| 
-gares y y fide qualquier genero dixere de la Fáma 
de Santidad ¿fea preguntado «de donde aya tenido 
origen efta Fama, y de qué perfanas; cobvieneA 
Laberyfi de difcretos,honeltos, é incortuptibles,no 
-bles,doéos, y prudentes varones: demás defto, elta 
Fama,con 4 feñales,hechos,ó argumentos aya fido 
Si es natural , 0 
vecino de Sevi- 
J lla.o foraftero,o 
|elirangero. 
| VIL 
| Si conoció» 0 
|tiene noticia de 
YX, 3 
Si tiene Devo 
cion,o afetto al 
Siervo de Dios. 
X. 
Si tiene notici2 
en qué lugar vi" 
vid elSiervo de 
| Dios, y qué Fa- 
[ma y réputa-” 
cion ay de lu 
vida. 
2. Le 
principalmente coptobada,y haya avido etta milma, 
«Fama, y reputacion, y rábien:aya florecido en otros 
Lugares,y quales;y fi aya ido:conriona,ó interpola-: 
>:da,y por quátotiépoaya durado; y [1 por vétara aya 
«fido comun reputacion de todos. los de aquellos Liu 
«pareszó tan folamente de algunos, y quales; y. fi. acalo 
> el mifmo Teltigo lo. aya tenido. £ntal reputacion ; y 
«fi tanto el Teftigo,como.otros,en- algun tiempo aya 
"fentido lo contrario, 0 aya-oido,, que otros lo.ayan 
«fentido; dando átodo,-y a cada cola de eíto,lás cau 
+ fas, yrazones dela ciencia con circunftancias.. XI 
Sea preguntado, fi por:ventura (ipaso. ay aoid  decir, lite con A 
'que el dicho Siervo de DiosB ER NA N DO DEfVirudesen gra 
“ CONTRERAS ayafidoexatto Oblervador. de los E bo e 
 Mandamiétosde Dios, y delaÍgletia; Zelador de la] 
> faluddelasalmas, y gloriade Di
os; Amador de Jas! 
«o Virtudes , y de loable vida, daado/en cada cofa.de: 
ellas. canfa de (u ciencia; y noticia;y fi demaladamen | 
te dixere; que aya ido:elclarecido, ea Virtudes, Lea: 
preguntado, (por ventpra aya tenido, no lolamen-: 
¿velas Virtudes Tbeologales, fino ábica las Cardina- | 
cles¡y firaya tenido:cada vna deltas Virtudes, y (1 por 
'»pentafa aya lido:perfecta, y ablolutamente, y en-que 
gradocada vna dellas aya relpladecido en el, 6 aca 
fo en grado heroico, y.excelente,exp'icando el mil 
=moTeltigo,q entienda. el por grado herolco,y exce- 
»Jente, y conQ Agtos heroicos, hechos, obras,0 argu 
:métos fe pueda decirielta.cóoprobado efte grado he: 
roico, y excelente, dando en cada vna de ellas razon, 
«y canía dela cieocia,con fus circuoftancias. 0. 
Sea preguntado tabien,G por ya argra depa cal 4 Ingar,o' a 
eb á parte de lugar; y en d t16po, Y de q enf
ermedad «¡ 
aya muertoel dicho Siervo de Dios FERNANDO a qué 
DE CONTRERAS, y con que Fama, y Opinion; dad. 
y li dixere, que con Fama ,Y Opinion de Santidad, 
, fea preguntado;con que, y quales circunftancias,fe- 
| ales, y argumentos de Santidad aya fido adornado 
|. el exito defu vida. rem,por-qué caulas,
 y de que per- 
fonas.aya procedido glta Fama, en qué Lugar, ó en 
«que Lugates ayaflorecido,y fi por ventura tan fola- 




quales, y Ki por vétura efta Fama aya tido de(pues co- | 
tinuada, ú interpolada , y por q tiempo aya durado, | | 
y fi oy perfevere, y Horezca, y fiaya fido.comun de | | 
todos los de aquellos Lugares, ó tan folamente de 
“algunos, y de quales, y Á por ventura el miímo Tef- 
tigo aya lentidolo proprio, O fiacafo tanto él,como 
otros, en algan tiempo ayan fentido lo.contrario, O 
aya oido, que otros lo ayan fentido, Ó en otra: ma- 
nera aya labido ¿que en algun tiempo fe. huviefle 
dicho,hecho,o o1do cofa en.contrario , dando en to. 
das las cofas, y en cada vna de ellas razon, y caula de 
la ciencia, y noticia con lus circunftancias. 
Sea preguntado, fi por ventura fepa, adonde efta fepul- 
tado el Cuerpo del Siervo de Dios FERNANDO 
DE "CONTRERAS, y (i por ventara en algua tié- 
po el dicho Teltigo aya llegadoá fu-Sepulcro; C | 
aya vilto, o vido,que otros llegan a el,y £ acalo vna | 
vez, O algunas tan folamente ; o frequentemente, O | 
muchilsimas veces, y fi ay Fama,que aya tal concur- 
fo, porque lea tenido por Santo, y porque pueda ¡a- 
terceder por el milmo, d por otros ,que invocan fu 
intercefsion paracon Dios, y diga a quienes, y quan. | 
tas veces lo aya odo, y li por ventura aya oido, que 
aora el dicho concui lo le aya difminuido,ó antes au. 
mentado, y cada dia crezca , y le aumente mas del. 
de el tiempo en que comenzo, y en que colas con- 
fifta elta mayor frequencia, y: aumento, dando en 
cada coía cauía ; y razon dela ciencia coa' circuní- 
Si faben dond. 
efta tepultado,) 
ti ha avido,o a) 
|cócurio a Lu le- 
| pulcro. 
tancias. | | Y 
Sea preguntado,(1 por ventura aya oido, O. de:otra ma- 
nera epa, que el Pueblo tenga Devocion:al dicho “Siervo de Dios FERNANDO DE CONTRERAS; | 
y firefpondiere afirmativamente, fea preguntado, | 
de que modo, y de que maacra fepa eíto., y quien 
fea cfte Pueblo, y fi por ventura fea tan folamente 
parte del Pueblo , 6 qual, fi la mayor, ó la menor, o 
xv. 
De la Devocio:: 
del Pueblo. 
todo el Pueblo de va Lugar tan folamente;o de mu- 
chos, y de quales y en que aya oido coníitta lu De- 
vocion', defde qué tiempo fe diga que comenzo , y 
Í por ventara en algun tiempo aya oido ,que fe aya 
difmirmido , Ó antes aumentado, y cada dia le au- 
mente , y crezca mas, y. en que colas confilta eltaj 
—frequencia , y aumento , dando en cada cofa caufa, 
y razon de la ciencia con circunftancias, | | 
Sea preguntado el mifmo Teltigo, fi por ventura (epa, xV 
qué coía lea Milagro > y explique que (ea, y por is; tab: Ge Mi. 
ventura aya oido decir, ó de otra manera lepa, q; el [9gro.y til Sier | 
dichoSiervo de¿DicsFERNANDO DE CONTRE. la den muera 
RAS enalgun tiempo aya hecho Milagros en vida, [tizo Milagros, 
0 en muerte, y defpues de fa muerte , y dquien, 02 
quienes, adonde,ó quando lo aya oido;O de qué ma | 
nera, y quando aya fabido efto; dando razon dela 
ciencia con circunftancias; y fi por ventura aya fido| 
comun reputació de todos, y fama, que el dicko Sier 
vo de Dios aya hecho Milagros, d de algunos tan lo ' 
lamente, y Íí por ventura alganos ayan tenido lo có 
trario, que no aya hecho Milagros ,'ó de algunos ta: 
folamente, y que aquellos que eran tenidos por Mi 
lagros ayan procedido de medicamentos, que fe ayá 
aplicado, ó de otra canía natural, con todas, y cada 
vna de las circunttancias , caufa, y razon de la cien 
cia, y noticia. ¡ 
Y lo vltimo, fea pregútado generalméte cerca de la Fa 
ma, Í1 por vétura lepa q es Fama, y fi acalo ella aya de XVI. | 
. | : , da de explica florecido en alguna parte de el Pueblo, ó (1 en la ma |! ed
$ Fama > Y fila 
Jue ay del Sier. $ 
yor partes y fi fe origino de probables caulas, ó fi an 
tes aya fido vano rumor del Pueblo, ofi por ventara lu, deDiosdura, aya tenido origen de perfonas demafiadamente afec | permanece: 
tas, 0 folpecholas , O interafadas, como Conjuntas, | 
Parientes por afinidad, Amigos, Intrinfecos, Preben | 
dados de la Iglelia Cathedral de Sevilla , ú de otros| 
quale(quiera, que puedan tener cauía de algún inte. 
rés, por lo menos de afección , porrazon de la Igle: 
fía, en la qual fe halla el Cuerpo del dicho Siervo de| 
Dios, Ó por otra qual niera cauía, fi por ventára, las | 
perlonas , de quien ñació , y fe origino la Fama fue-! 
ron perlonas graves, y fidedignas, O antes leves, y or! 
dinarias, como fon mugeres, ruíticos, d otrosidiotas, 
O ignorantes ; y [1 efta Fama aya fido conftante, y | 
perpetua , y fiempre aya durado , Ó en breve , y por| 
poco tiempo, y luego al punto le aya defvanecido y 
f1 contra efta miíma Fama aleun tiempo fe aya di- 
B | A E 
cho algo, hecho, ú oido en contrario; y finalmente? 
fi elta Fama aya florecido ¿no folamente en los Lu- 
gares , adonde el dicho Siervo de Dios FERNAN* 
DO. DE CONTRERAS vivió, murió, y fue lepul- 
tado, 9 tambien en otros Lugares, y quales; o al 
contrario, lolamente en otros lugares, pero no en 
aquellos, en los quales vivió, mario, y fue f«pultado; 
9 porel contrario, aya fido folamente en los Luga- 
res, en los quales vivió, murió, y fue fepultado, no 
empero en otros ; y de adonde aya procedido efto, 
que la Fama no 2ya ido en todos los Lugares, y prin- 
cipalmente en aquellos , en los quales vivió , murio, 
y fue fepultado. | 
| En: las dezoas colas fupla la Piedad, la Integridad y DI 
ligencia de los Señores Jueces, que deben examinar, 
alos quales tambien, y al Subpromotor de la Fé, le 
les da 2n foladam facultad de añadir otros Interrogato- 
rios,como a ellos les pareciere, que conviene faluda. 
blemente en Dios nucítro Señor. 
.- a - oo... .. os y 
, da h 
Rimeramente, fi faben, que fue, y es verdad, que L 
el dicho Venerable Siervo de Dios FERNAN [Del Nacimiea 
DO DE CONTRERAS nació ea la Ciadad de Se Yi, youienes 
villa, cerca del año de 1470. y fueron lus Padres, que [fuesó tusPadres 
lo procrearon de legitimo Matrimonio Diego de CÓ 
treras, y N..N. Nobles, y Pros, y Carholicos , y. fue 
Baptizado en la Iglelia Parroquial de San Gil «de di 
cha Ciudad, y al tiempo necellario Coufbrmado lo 
- qual fue, y es verdad, publico, y notorio, y fue, y es| 
publica voz, y fama publicamente. | : 
Sifaben, como, aprendiendo los rudimentos dela Doc-| — 71, 
trina Chriltiana en caía de fus Padres, moftro leña [Dela Puer'cia 
les tan indubitables de la futura Bondad, de como e onde 
Senor leiba previniendo con preludios de Bencicio | 
nes, queen fustiernos años refplandecia con ciertas 
luzes , delas quales aria de falirvna llama de gra: 
Virtud, y demonftrava vna Limpieza de Corazon. 
vn Candor de coftumbres, vaa Paz interna , Model. 
tia, y Innocencia, Humildad, y Piedad, y a las colas 
Divinas, y Elpirituales una inclinacion natural, y 
mientras mas'crecia enla edad, tambien iba ci ecien= 
do con grandifsimos aumentos en la Santidad; lo 
qual fue , y.es verdad, publico, y notorio, y fue, y €s 
pública voz, y fama publicamente. o: >. 
Si faben, como, creciendo con la edad las Virtudes fue] — yyy, 
|. émbiado a Alcala de Henares, para que en aquella! Como eftudis 
celebre Academia adornalle el:animo: con el Eltudio £. Alcala . y las : . ¡Virtudes có que 
¿delas Letras ,; continuando conlá Bondad natural, alli forecio. 
cultivada diligentemente con los continuos Eftudios 
delas Eetrás, y buenas Ártes, aprovecho tanto:en la 
Philofophia, y Theologia, que fue tenido por muy| 
gran Theologo, y Predicador muy celebrado, y de 
“tal manera juntó, y acompaño la Pi:dad:, y Devoció| 
con los Eltadios, huyendo tota'mente las compañ as 
delos malos, y las demas ocaftones de pecar, frequé 
tando los Sacramentos, y no dexando nunca los de - 
mis exercicios efpirituales , que la notoria Pureza , y 
TEN o | ln | 
IV. 
Como fiédo Sa- 
cerdore cumplia 
có las obligacio 
nes de tuEltado, 
v. 
Como vivia en 
Sevilla en vna 
Cafiila humilde, 
cera del Hotpi- 
tal de Sáta Mar- 
Lado ' 
VI. 
Como fue repu- 
rado por hom- 
bre de inculpa- 
ble vida. 
VI 
Integridad de exemplar vida era celebrada de todos; | 
lo qual fue, y es verdad, publico, y notorio, y fue, y es 
publica voz, y fama publicamente. 
[tem, li faben, que defpues de aver recebido el Habito' 
Clerical, y ordenado de las Sagradas Ordenes, y he- 
cho Sacerdote, no tan folamente cumplió con todas 
las cargas, y exercicios anexosa las Ordenes, y Sacer - 
docio bien, y Religiofrísimamente, mas fiendo man- 
cebo refplandecia lu Santidad con ilultres exercicios 
de Virtudes; lo qual, fue, y es verdad, público, y no- 
torio, y fue, y es publica voz, y fama publicamente. 
Item, fi faben, que de[preciados todos los honores, y ri: 
quezas del figlo, que la aventajada Nobleza ,afsi de 
linage, como de virtudes le prometia,le retiró dcier- 
ta Calfilla, cerca de la puerta del Hofpital de Santa 
Marta de Sevilla, la qual fe lolia arrendar 4 los Alja- 
meles para fus cavallos, adonde tenia lo Lecho, y lu : 
gar para dormir en el Pelebre , el qual le componia| 
de vn haz, hecho de farmientos, y víaba por almo 
hada para la cabeza de un Leño; y porque no feco- 
nociefle que víaba de femejante cama , la cubria con 
vn cobertor humilde, vacando incanfablemente á las 
colas Divinas: lo qual fue, y es verdad, publico, y no. 
torio, y fue, y es publica voz, y fama publicamente. 
Item, fi faben, que el dicho Siervo de Dios FERNAN- 
DO DE CONTRERAS, todoel tiempo de (a vida 
hafta la muerte, fue de todos fiempre,y comunmen- 
te avido, y tenido, y reputado por exaéto oblervador 
«de los Mandamientos de Dios,y de la IgleGa,por Ze- 
lador de la falud de las almas, y de la Gloria de Dios, 
per Amador de las Virtudes, y de vida loable: lo qual 
fue, y es verdad, publico, y notorio, y fue, y es pabli. 
ca voz, y fama publicamente, | 
Como vivio fe Item, fi labé, que el dicho Siervo de Dios empre vivio. 
pre conFama de 
Santidad. 
«con Fama de Santidad ¿la qual tambien fé continuo 
defpues. de fu muerte, y nunca fue diíminuida ,. fi no 
antes mas fe aumento,notan folamente en los Laga- 
res donde:vivió,y. murio, fino tambien en otros vezi- 
nos, y remotos: lo qual fue,y es verdad,publico,y no: 
sra > y fue, y es publica voz, y fama publicamen- 
Item, fi faben, que el milimo Siervo dé Diowre/plande- y VIIL 
o:ció admirablemente.con excelencia de todaslas Vir: co, . ES 
tudes enGradoHeroico,no tan folaméte delas Theo. E Obitpado dé: 
logales de Fe, Elperanza, y Caridad, fino tambienen; 0... 
las Cardivales de Prudécia, Jufticia, Fortaleza,y “Té- | 
planza; y fuera de las demas, de vna Caltidad pura, y | 
de profundiísima Humildad, con que rebuzó, y no| 
“=acepto el Obifpado' de Guadix;'que le dió:al dicho 
'Siervode Dios el Emperador Carlos Quinto, de glo 
riola memoria; y en contiúuo culto deilas; y exerci. | 
cio,y bondad tan exactamente perleveró hafta ebfio,| 
“que nunca celsó ; ni Tu Vircad dénibguna manerafe]. 
entibió , fino, endo mancebo; anduvo fegún-los ca. [>> ”> 
minos del Señor, y quando creció enedad, no fe ado... 
«> parto de delios, y lu lenda comio luz refplandecieate| 
fue adelante, y creció halta el perfeéóto dia: lo qual| 
fue, y es verdad, publico, y notorio, y fue, y espubli-| 
“Ca voz, y fama publicamente. 0000070 | lx 
Item, 1 laben;que fue voluntad del-Altifsimo de ilaltrark. ... el 
a lu Siervo con muchos Dones fobrenaturales,'con- plandecieró en 
viene a laber, de Prófecia; del Cónfejo, de Extalis en Pa SE 
la: Oracion, y Meditacion: loqual fue, y es verdad, |. 
publico, y notorio, y fue, y es publicawoz;:y fama pa- | 
blicamente, 2 2. 200s, pis ayilorisos | 
ltem,taben, que el dicho Siervo de Dios,aviendo ado | E ea 
lecido de vna larga enfermedad,que fue la: vlrima; tá aviendo cane 
- Santa, y conftantemente la pafvo, que teduxo de tádo fo todos PA 
- punto en compendio todas las Virtudes; aviendo re- | 
rebido con gran Fe, y Devocion los Sacramentos, | 
lleno de Dios, y de buenas obras; confumando lu Vi 
da con admirable Santidad, juntamente:dió Án fan- 
tiísimo a ella en la dicha Caíilla;: cerca de la puerta 
del Hofpital de Santa Marta de Sevilla el dia 20. de 
+ Febrero de 1548 años: lo qualfae y esverdad, pu. 
blico, y notorio, y fue, y es publica voz', y fama pu. 
blicamente: in odos odoo 1753 
Item, (sfaben,que aviendo muerto, fue (a Cuerpo fepul. 
tado en la Iglebia Metropolitana de Sevilla, y. pót la 
miíma Fama, y Opinion de fu: Santidad, fue grande 
el concurlo del Pueblo Seyillano,que acudió al dicho 
entierro: lo qual fue, y es verdad, publico, y notorio, 
AL. 
De la fepultura | 
e el Siervo de 
105, y Concur- 
Oalúu entierro. |. 
dd o$ vdd y es publica voz, y fama pnblicamehnre. Ñ 
XxTE eye “Item, ñ laben queen los Lugares, donde el dicho Siervo | 
| ¡pos la devoción dé Dios vivió, murió, y fue fepultado, y tambien en | 
| pues de (u%M0-| - otrosLugares, fue fiempre tenido en grandifsima ve- | 
Baer neracion, y que para con €l fue grandilsima la devo- 
cion , no lolo de aquellos que habitaván en dichos ' 
Lugares, mastambien de otros de fuera, que le enco- 
miendan devotamente a él en lus enfermedades, ne- | 
cefsidades, y trabajos: lo qual fue, y es verdad, publi- | 
co, y notorio, y fue, y es publica voz, y fama publi- 
XIIL camente. 
De cl origen, y Item, fi faben, q la Fama de la Santidad del dicho Sier: | 
a Dios, nacida en lu vida por legitimas , y proba- 
tidad del Siervo] bles caufas y confirmada del pues de lu muerte, aísi 
de Dios. enlos Lugares donde vivió,y murio, y fue lepultado, 
Como en otros vezinos, y remotos, no lolo cóntinua- 
damente floreció,y florece, fino tambien aumentada 
creció, y cada dia crece mas: loqual fue,y es verdad, 
+publico, y notorio, y fue, y €s ación VOZ, Y fama 
v publicamente. 
e cis ter, 11 faben, que el Altifsimo Dios, para mayor Glo- 
gros abi en tu||- Ma dela Nombre, y para cobrar la grandeza de 
vida, como dels| Ja Fé, por los meritos del dicho Siervo de Dios, y in- 
Ea dl cercelion fuya , aísi en fu vida como defpues de lu 
Es | muerte ha obrado muchos, y grandes Milagros, y 
cada dia los obra, lanando enfermos de todo genero 
de enfermedades , diziendo las colas por venir , con 
virtiendo infielesy obrádo otras colas, las quales ex: 
ceden las fuerzas , y poder dela naturaleza : lo qual 
fue, y es verdad, publico,y notorio, y fue, y es publica 
SV. voz, y fama publicamente. 
io Y ultimamente, (1 faben,que es verdad, que de todas las 
| 
notorio, publi- | Colas que fe han referido,y de cada vna de por si,fue 
Ca vOZ,y fama. fiempre, y aora es publica voz, y fama , y comun re- 
putacion, fiempre firme, y Íin Controverha; tanto,que 
nunca fe aya dicho,hecho,ni oido cola ea contrario, 
no folo en los Lugares , adonde el dicho Siervo de 
Dios vivió, murió , y fue lepultado, (3 fino tambien en 
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